























































































































































関連遺伝子 prostaglandin-endoperoxide synthase 2
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Gene Oﬃcial Full Name
Gsta3 glutathione S-transferase
Akrlb7 Aldo-keto reductase family 1, member B7
Cox6a2 Cytochrome c oidase, subunit Via, polypeptide 2
Car6 Carbonic anhydrase 6
Dppa5 Developmental pluripotency associated 5
Ndg2 Nur77 downstream gene 2
Aldh1l2 Aldehyde dehydrogenase 1 family, member L2
Gadd45a growth arrest and DNA-damage-inducible 45 alpha
Gch1 GTP cyclohydrolase 1
Bdh2 3-hydroxybutyrate dehydrogenase, type 2
Acox2 Acyl-Coenzyme A oxidase 2, branched chain
Ddit3（CHOP） DNA-damage inducible transcript 3
Gsta1 glutathione S-transferase 
Trib3 tribbles homolog 3（Drosophila）


























（cAMP response element binding protein）9）につい
て，その関与の有無をshRNAや低分子阻害剤を用い
て調べた．その結果，MMP-13 の発現誘導はCHOP
















 BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein 1, NIP3 Bnip3 （Bcl2）  8.59  3.24  2.01
②代謝関連
 aldehyde dehydrogenase 1 family, member L2 Aldh1l2 10.06  4.95 10.09
 carbonic anhydrase 6 Car6 25.81 24.81 19.23
 glutathione S-transferase, alpha 1 （Ya） Gsta1  3.48  4.52  5.51
 prostaglandin-endoperoxide synthase 2 Ptgs2（Cox2） 15.56  4.33  3.18
③メタボリックシンドローム関連
 N-myc downstream regulated gene 1 Ndrg1  8.60  5.41  4.44
 tribbles homolog 3 （Drosophila） Trib3（TRB3）  5.79  6.06 7.32, 5.48
④細胞形質（悪性化）関連
 activating transcription factor 3 Atf3  5.52  4.03  2.64
 angiopoietin-like 6 Angptl6 12.11  3.97  7.01
 DNA-damage inducible transcript 3 Ddit3（CHOP-10） 11.61  9.17  8.25
 growth arrest and DNA-damage-inducible 45 alpha Gadd45a（Ddit1） 14.59  7.30  9.88
 matrix metalloproteinase 13 Mmp13 29.61 11.86  6.54
 retinoblastoma-like 1 Rbl1（p107）  0.31  0.30  0.30
 snail homolog 2 （Drosophila） Snai2（slug） 10.16  4.63  3.28
マウス乳腺上皮細胞（NMuMG）を呼吸鎖阻害剤（antimycin，rotenone）処理，又は ethidium bromide 処理によりミト
コンドリア機能不全状態（ρ0）とし，発現が変化する遺伝子群をDNAマイクロアレイにより抽出し，カテゴリー別に示
した6）．値は未処理時発現量との比を示す．





















状態（ρ0）としたときの細胞形態の時間変化（ph；0 ～ 6 日目），ならびに処理 4日目の細胞内の
細胞間接着に関わるタンパク質（E-cadherin，β-catenin，p120，ZO-1）の発現を示す7）．また，











た CHOP-10 や CREBの活性化が，発生や進展過程
に関与している可能性がある．
　そこで，種々のヒトがん組織由来細胞株 10 種に
ついて，CHOP の発現量，ならびに CREB の活性
化とその下流で発現が上昇するHMGA2 の発現量
を調べたところ，肝がん細胞株 HepG2 において，
CREB の活性化と HMGA2 の発現上昇が同時に生
じていた．CHOPの発現は，1株を除いて検出でき
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